

















































se sidoposiblesin el apoyoconstantede
los asociadosy sobretodode quienesen
una o variasoportunidadesse han com-
prometidoadhocen la Junta Directiva.
Es graciasaestaspersonasy profesio-
nalescomolosconferencistasPadre Ma-
rio Mejía, Doctor GerardoUmaña,Doc-
tora MariettaCelis, Doctor Adolfo Con-
treras,DoctorJuanManuelCastillo,Doc-
torPedroSarmiento,DoctoraBeatrizde
Arizmendi,DoctorCarlosMejía,Doctor
CarlosTasamá,DoctoraYolandaPérez.
AuxiliarCeciliaValencia,quienesacrifi-
caronsudíadedescansoparaacompañar-
nosenelcertamen.
A nuestrasauxiliares,odontólogosy
benefactores,queconsuconsejo,dedica-
ciónyespíritudetrabajohancolaborado
enlaformacióndenuestrodestinoduran-
teestos16años,lesrendimosunhomena-
je,muysentidolomismoquealasauxilia-
resAnaSilviaReyes,RosaElenaMorales,
MarleneJiménez,DoctorGerardoUma-
ña U, SeñorGabrielVelásquez,Señor
CarlosEcheverry.
Cumplimosnuestros16añosdecrea-
ción,añosdesacrificioygrandesgratifica-
ciones,seguiremosadelanteconsuapoyo
yconfianza.
oGracias,queridasauxiliares,gracias
señoresodontólogos,graciasa todospor
creeren nosotros.o
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